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Diplomovouprací (dátejen DP) se overujívedomostia dovednosti,kteréstudentzískal










ad 1) Titulním listemje originál zadáníDP, který studentobdrží na své oborovékatedre.Za
titulnímlistemnásledujítyto,,zásadyprovypracovánídiplomovépráce".
ad2) Prohlášení+místoprísežnéprohlášenínapsanénazvláštnímliste(studentjej obdržína své
oborovékatedre)a vlastnorucnepodepsanéstudentems uvedenímdata odevzdáníDP.
Vprípade,že DP vycházíze spoluprácesjinýmiprávnickýmia fYzickýmiosobamia
obsahzgecitlivéúdaje,je nazvláštnímZistevloženoprohlášenispolupraczgiciprávnické
nebofYzickéosobyosouhlasusezverejnenimDP.
ad3) Abstraktaklícová slovajsou uvedenanazvláštnímJisteceskya anglickyv rozsahumax.1
stranyproobejazykovéverze.
ad4) Obsah DP se uvádí na zvláštním liste. Zahrnuje názvy všech ocíslovanýchkapitol,




• Úvod, obsahujícícharakteristikurešenéhoproblémua cilejeho rešenív souladuse
zadánímDP;
• Vlastní rozpracováníDP (vcetneobrázku,tabulek,výpoctu) s dílcími závery,
vhodneclenenédokapitolapodkapitolpodlepovahyproblému;
• Záver,obsahujícícelkovéhodnocenívýsledkiíDP z hlediskastanovenéhozadánL
DP budezpracovánav rozsahumin.45stran(vcetneobsahua seznamupoužitéliteratury).
Text musí být napsánvhodným textovýmeditorempocítacepo jedné stranebílého
neleskléhopapíru formátuA4 pri respektovánínásledujícídoporucenéúpravy - písmo
Times New Roma..'l(nebopodolmé}121>-;fádktwání1,5;o!aaje- horní,dolní - 2,5 cm, levý
- 3 cm,pravý2 cm.Fotografie,schémata,obrázky,tabulkymusí být ocísloványa musína





vzorcu,údajua hodnotprevzatýchz odbornéliteraturyneboz praxemusíbýtuvedenjejich
pramen- u.literaturycitováncíSelnýmodkazem(v hranatýchzávorkách)naseznampoužité.
literatury.
Nedostatkyve zpusobuvyjadrováni,nedostatkygramatické,neopravenéchyby v textu
mohousnížitklasifikacipráce.
ad6) DP bude obsahovatalespon 15 literárních odkazu, z toho nejméne5 v nekterémze
svetovýchjazyku.
Seznampoužitéliteraturyse píše na zvláštnímliste. Citaci literatury je nutno uvádet
duslednev souladus CSN ISO 690.Na práceuvedenév seznamupoužitéliteraturymusí
býtuvedenodkazv textuDP.
ad7) Prílohy budouobsahovatjen ty cásti(speciálnívýpocty,zdrojovétextyprogramuaj.),které
nelzevhodnevclenitdovlastnítextovécástinapr.z duvoduztrátysrozumitelnosti.
ID.









Krome techto dvou kniharsky svázanýchvýtisku odevzdá student kompletní práci také
v elektronickéformedoIS EDISON vcetneabstraktuaklícovýchslovv ceštinea anglictine.
IV.
Diplomovápráce,kteráneodpovídátemtozásadám,nemužebýtprijatak obhajobe.Tyto
zásadyjsou závaznépro studentyvšech studijníchprogramua forem magisterského,resp.
navazujícíhomagisterskéhostudiafakultymetalurgiea materiálovéhoinženýrstvíVysoké školy
bánské- TechnickéuniverzityOstravaodakademiCkéhrroku2009/2010.(
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• jsembyl(a)seznámen(a)s tím,že namojidiplomovouprácise plnevztahuje
zákonc. 121/2000Sb. - autorskýzákon,zejména§35 - užití díla v rámci
obcanskýcha náboženskýchobradu,vrámciškolníchpredstavenía užití díla
školního(§60 - školnídílo);
• berunavedomí,že Vysokáškolabánská- TechnickáuniverzitaOstrava(dále
jen VŠB- TUO)máprávonevýdelecnekesvévnitrnípotrebediplomovoupráci
užít(§35 odst.3);
• souhlasíms tím,že diplomováprácebudearchivovánavelektronickéformev
databázi Ústrední knihovnyVŠB - TUO a jeden výtisk bude uloženu
vedoucíhodiplomovépráce.Souhlasíms tím,že údajeo diplomovéprácibudou
zverejnenyv informacnímsystémuVŠB-TUO;
• bylosjednáno,že s VŠB- TUO,vprípadezájmuz její strany,uzavrulicencní
smlouvus oprávnenímužítdílov rozsahuSl2odst.4 autorskéhozákona;
• bylosjednáno,že užít své dílo - diplomovouprácineboposkytnoutlicenci
k jejímu využití mohujen se souhlasemVŠB - TUO, která je oprávnena
vtakovémprípadeodemnepožadovatprimerenýpríspeveknaúhradunákladu,
které bylyVŠB - TUO navytvorenídílavynaloženy(až do jejich skutecné
výše);
• beru na vedomí,že odevzdánímsvé diplomovépráce souhlasíms jejím
zverejnenímpodlezákonac. 111/1998Sb"o vysokých_školácha o zmenea




V Ostrave l ~.)oiO•.••••••••• ;1'4 •••••••••
jsem celou diplomovoupráci vypracoval{a)
Abstrakt
Behembrzdícíhoprocesudocházína povrchubrzdovédestickyk nárustuteploty.Velikost
tétoteplotyje závislána velikostikinetickéenergie,kteráje prevádenána tepelnou.Bežne
mužedosahovateplot300-700°Ca za výjimecnýchpodmíneki lOOO°C.Existujespousta
typubrzdovýchdesticek.Každý výrobcesi vyrábía testujevlastnítypybrzdovéhoobložení.
BrzdovádestickajetvorenaheterogennísmesílO-30látek.
Cílem této diplomovépráceje popsatzmeny texturníchvlastnostía složení frikcních
materiálusteplotou.Tatoprácenavazujenapredešloubakalárskouprácizabývajícísetímto
tématem.Použité metodyjsou dynamickásorpce par (DVS), namerenísorpcních a
desorpcníchkrivky na sorpcnímprutokovémzarízení (SPZ), merení póru na prístroji
Sorptomatic1990artutováporozimetrie.
Duringbrakingprocessthebrakingpadis heatingon it s surface.Amountof thistemperature
dependingonkineticsenergywhichis transformedto theheatingenergy.Generallyit canbe
reached300-700°Candin criticalsituationsupto 1000°C.Therearelargeof numbertypesof
brakingpads.Everymanufacturerhashis own methodsof productionandtesting.Braking
padis formedfrom 10to 30differentypesofmaterial.
Themainaimof thisdiplomais describingthechangesof texturepropertiesandcomposition
of frictionmaterialswith temperature.This studyis tied togetherwith bachelorwork also
dealingwith topic. The methodsused in this work are dynamicvapoursorption(DVS),
sorptionanddesorptioncurvesmeasuredon new apparatusof VŠB-TUO calledSPZ (VS -
Vapour Sorptionwithoutdynamicbehaviour)and measuringtextureparameters(specific
surfacearea,distributionof sizeandvolumeofthepores).
Keywords:automotive,brake,heating
